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HABERLER 
Temmuz — Eylül 1972
Prof. YAŞAR KARAYALÇIN
TKD ŞEREF ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ
VI. Kurultayda TKD Genel Başkanı Dr. Necmrddin 
Sefercioğlu tarafından verilen bir önerge ile, kütüphane­
cilik ve bibliyografya konularında yayınladığı araştırma­
larla Türk Kütüphaneciliğine bilim yönünden değerli hiz­
metlerde bulunmuş olan Ankara Hukuk Fakültesi Ticaret 
Hukuku Profesörü Yaşar Karayalçın'ın TKD ' Şeref Üye­
liğine seçilmesi teklifi, Genel Kurul'un oyuna sunulmuş 
ve kabul edilerek Prof. Karayalçın TKD Şeref Üyeliğine 
seçîimiştir.
ARİF - NİHAT ASYA, 
FAİK CANSELEN ve 
ZİYA ÖZKAYNAK KÜTÜPHANE DOSTU 
KABUL EDİLDİLER
VI. Kurultay'da TKD Genel Başkanı Dr. Necmeddin 
S^l^^t^croğlu verdiği bir önerge ile, «Kütüphaneciier Mar­
şının yazarı şâir Arif Nihat Asya, marşın bestecisi Faik 
Canselen ve eseri bandoya uygulayan Ziya Özkaynak'ın 
«Kütüphane Dostu» olarak kabul edilmelerini teklif etti. 
Verilen önergenin Genel Kurul'ca kabulü ile, marşın - ya­
zarı, bestecisi ve rseria bandoya uygulayıcısı «Kütüp­
hane Dostu» olarak kabul edildiler.
TKD GENEL MERKEZ 
YÖNETİM KURULU - İŞBÖLÜMÜ YAPTI
Esk^ehir'de toplanan TKD VI. Kurultayı'nda Genel 
Merkez Yönetim Kurulu'na seçilenler, TKD Genel Baş­
kanı Prof. Dr. Ösman Ersoy'un başkanlığında toplanarak 
şu şekilde işbölümü yapmıştır :
Başkan : Prof. Dr. Osman Ersoy (DTCF Kütüphane- 
cclik Bölümü Kürsü Profesörü), Genel Başkan Yardım­
cısı : Abdullah Savaşçı (Ankara İl Halk Kütüphanesi 
Müdürü), Genel Yazman : Oya Fişek (Ankara Hukuk Fa­
kültesi Kütüphane Müdürü), Genel Sayman : İzzet Özgüç 
(DTCF Kütüphanesi Müdür Yardımcısı), Vezneci Üye: 
Mehmet Rehber (Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nde Tek­
nik Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı), Üsler : İsmet 
Binark (Millî Kütüphane Okuyucu Hizmetleri Şube Mü­
dürü), Mustafa Güzelgöz (Emekki kütüphaneci), Sefahat­
tin Önerli (Millî Kütüphane Genel Müdür Yardımcısı), 
Aydın Kuran (Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nde Uz­
man), Ahmet Borcaklı (Mîllî Kütüphane Müzik ve Güzel 
Sa.nattar Şube Müdürü), Çiğdem Türkân (DTCF Kütüp­
hanesi Kataloglama Bölümü Şeti).
TKD . Bülteni Yaznşleri Sorumlu Müdürlüğüne İsmet 
Binark getirilmiş, Yazı Kurulu Ahmet Borcaklı, Aydın 
Kuran ve Sefahattin Önerli'den teşekkül etmiştir.
MİLLÎ KÜTÜPHANE'DEN HABERLER
21 - 23 Ağustos 1972 tarihleri arasında Esk^Hr'de 
toplanan TKD VI. Kurultayı münasebettyle, Millî Kütüp­
hane, Eskişehir h Halk Kütüphanrsi'nde '«Kütüphannrİilk- 
le İlgili Yayınlar Sergisi» düzenlemişUr. Sergide, kütüp­
hane kataloglan ve Türkiye'de kütüphanecîiiklr ilgili ola­
rak yayınlanmış kitaplar yer almıştır.
Millî Kütüphane, 30 Ağustos Zdori'iin 50. yıldönü­
münde Afyon'da' «Mülî Mücadele ve Afyon'un Kurtuluşu» 
konulu bir kitap ve fotoğraf sergisi düzenlemiş ve bü 
münasebetle. Millî Kütüphane Atatürk Dokümantasyon 
Mrrkrzi'nin 1 numaralı yayını olan «Atatürk ve Büyük 
Zafer. (Nutuk, beyanname, demeç ve telgraflar) Ankara 
1972 Başbakkniık Basımevi. 112 s. 8°» ad ve tarihli 
eseri yayınlamıştır.
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HABERLER
Adana ve Bo|u Kühfr ^rfozkri foşaaU
Adana İl merkezinde, 7373 metrekaresi Belediyeden 
kamulaştırılan, - 3880 metrekaresi de Hâzineye ait olan 
toplam 11253 mrtrrkarellk arsa üzerinde Hacıömer Hol­
ding Anonim Şirketi tarafından Türk Eğitim Vakfı ara­
cılığı ile bir Kültür Mrrkrzi yapımına başlanmıştur. 
Kültür Mrrkrzi tamamlandıktan sonra Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğün» devredilrcelcHr.
18 Haziran 1972 Pazar günü temrli atılan sitrnin 
adı; Bakanllkla, Holding arasında hazırlanan protokola 
görr «Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi» olacakttr.
1974'te tamamlanacak olan Kültür Mrrkrzi şu bölüm­
leri ihtiva rdecekttr :
250.000 ciltlik halk kütüphanesi ve 200 kişiilk oku­
ma salonu,
10.000 ciltlik çocuk kütüphanesi ve 150 kişilik oku­
ma saionu,
400 kişilik oprra, tiyatro, toplantı salonu.
Sergi ve trşhir holleri,
İdarî bölümler, müdür lojmanı.
Dış tesisler, meydanlar.
Adana ve çevresinin kültürel ihtiyaçlarını büyük öl­
çüde karşılayacak kapasitede inşa olunan Kültür Mrrkrzi, 
Uluslararası toplantı ve konferansların trrtip edilebilece­
ği (Simültane) tercüme sistemini haiz toplantı salo­
nunu ve çevrenin sıcak iklimine karşı soğutma sistem­
lerini de ihtiva etmektedir.
Protokola göre, Kültür Merkezinin, tahminî brdeli 
300.000 Jir*a olan simültane tercüme sistrmi ve grne tah­
mini bedeli 250.000 lira olan soğutma sistemi ilr, bina­
nın yer döşemeleri ve mefruşatı Kütüphanrlrr Genel Mü­




1971 yılından brri inşaatı devam eden bu kültür 
merkezinde 200 kişilik yetişkinler için okuma salonu, 
150 kişilik çocuklar için okuma salonu, 200.000' ciltlik 
kitap deposu, özrl çalışma odaları ve idarr odaları bu­
lunmaktadır. Ayrıca müze ve teşhir salonları, depolar, 
galeri, halk eğitimi ve müzik çalışmaları için özel bö­
lümler ihtiva eden Kültür Merkezinin 1973 yılın^dda biti­
rilerek hizmrtr açılması beklenmektedir.
Yeni hizmete giren halk ve çocuk kütüphaneleri
Yurdumuzda gün geçtikçe artan kütüphane ihtiyacını 
karşılamak üzere 1972 yılında da bu konudaki çalışma­
lara drvam edilmiştir. Aşağıda adları vrrilrn halk ve 
çocuk kütüphanelerimizle birlikte. Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğüne bağlı olarak ' hizmet vrren halk kütüpha­
nelerimizin sayısı 330'a, çocuk kütüphanelerimizin sayısı 
ise. 270'e yüks^ll^iştıir.
1972 Yılında Açılan Halk kütüphaneleri :
1 —— Büyükayhan Halk Kütüphanesi
2 — Kalaba Halk Kütüphanesi (Avanos) •
3 — Sultanhanı Halk Kütüphanesi
4 — Pertrk Halk Kütüphanesi
5 — Düzköy Halk Kütüphanesi
6 — Zonguldak II Halk Kütüphanesi
7 — Yenipazar Halk Kütüphanesi
8 — Kadirli Halk Kütüphanesi
9 — Kırıkhan Halk Kütüphanesi
10 — Hekimhan Halk Kütüphanesi
11 — İstanbul Yusufpaşa Halk Kütüphanesi
1972 Yılında Hizmete Giren Çocuk Kütüphaneleri :
1 — Elmalı Çocuk Kütüphanesi
2 — Mengrn Çocuk Kütüphanesi
3 — İskilip Çocuk Kütüphanesi
4 — Bayat Çocuk Kütüphanesi
5 — Kargı Çocuk Kütüphanesi
6 — Tirebolu Çocuk Kütüphanesi
7 — Şilr Çocuk Kütüphanesi
8 — İstanbul, Siyavuşpaşa Çocuk Kütüphanesi
9 —■ İzmir, Balçova Çocuk Kütüphanesi
10 — Babaeski Çocuk Kütüphanesi
11 — Gülşrhîr Karavrzir Çocuk Kütüphanesi 
1972 Yılında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nce 
Yapılan Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları
Halk, Çocuk ve Ökul kütüphanelerinde çalışan per­
sonelin verîm İl l iklrrini arttırmak, hizmrtr yatkınlıkla­
rını sağlamak ve mrssrktrki son yrnliiklrri öğrrtmrk 
amacıyla 24 Trmmuz — 12 Ağustos 1972 tarihleri ara­
sında İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde 20 gün süre ilr 
«Halk, Çocuk ve Ökul KütüphanecN iği» kursları açıl­
mıştır.
Söz konusu kurslarda; teşkilât ve idarr, bütçe ile 
ilgili işler, kütüphaneleri ve kütüphanecleri ilgilendiren 
kanunlar, yazışma usul ve tekniği, çeşitti kuruluşlarla 
işbirliği, kitap temini (satınalma, bağış, mübadele), ak- 
sesyon, kataloglama - tasnif, kütüphanelerde müracaat 
hizmeti ve bibliyografyalar, ödünç kitap vrrmr işleri, 
sosyal ve kültürel faaliyetler konularında drrslrr vrrU- 
miş bu derslerle birlik^t^r çeşidi grzi ve incrlrmelrr ya­
pılarak çevrede bulunan büyük kütüphaneler görülmüş­
tür. Bu kurslara toplam olarak 101 kişi katılmıştır. Kü­
tüphaneler Genel Müdürü Abdüikadir Salgır, Genel Mü­
dür Yardımcısı Mehmet Arseven, Prof. Dr. Osman Ersoy, 
Şube Müdür Yardımcısı Mehmet Rehber, Bayazıt 
Devlet Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Gökman, Süleyma- 
niyr Kütüphanesi Müdürü Muammer Ülker, İstanbul II 
Halk Kütüphanesi Müdürü Nail Bayraktar, Bayazıt Dev­
let Kütüphanesi Baş Uzmantan Nimrt Bayraktar ve Neza- 
hat imrr öğretim üyesi olarak, Eğitim Birimi Müdür­
lüğü Uzmanı Hüseyin Aytaç'ta Eğitim Yöneticisi olarak 
görev almışlardır.
Ayrıca, 14 - 19 Ağustos 1972 tarihleri arasında da 
Ankara'da Eğitim Birimi Müdürlüğü Eğitim Merkezin­
de, Halk Kütüphanesi Müdürleri ve bu görevi yürüten­
ler için Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce bir seminer 
düzenlenmişttr. Bu seminerde kütüphanelerin yönetlmin- 
drki son gelişmeler, kütüphane koleksiyonlarının tertip 
ve düzeni, kütüphanelerin teknik, İdarî ve malî yönden 
Bakanhğımızla olan ilişkileri, yapılan teftişler esnasında 
grnel olarak görülen eksikliklerin degerrendirilmrsi ve 
giderilmesi için - ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği 
konuları üzerinde durulmuştur. Seminerde Kütüphaneler 
Genel Müdürü Abdülkadir Salgır, Genel Müdür Yardım­
cısı Mrhmrt Arsevrn, Şube Müdürü Mrhmet Kırılmaz öğ­
retim üyesi olarak, Şube Müdür Yardımcısı Mrhmet Reh­
ber yönetici olarak, İstanbul İl Halk Kütüphanesi Mü­
dürü Nail Bayraktar ile Kayseri il Halk Kütüphanesi Mü­
dürü Mrhmrt Ataberk kaynak kişi olarak görev almış­
lar ve seminere aşağıda adları yazılı kütüphane müdür­
leri katılmışlardır :
1 — Halit Bingöl, Muş İl Halk Kütüphanesi Müdürü
2 — Aysel Birer, Eskîşehir İl Halk Kütüphanesi Mü­
dürü
3 — Aslan Buğdaycı, Yozgat İl Halk Kütüphanesi
Müdürü
4 —'Mustafa Can, Gaziantep İl Halk Kütüphanesi
Müdürü
5 — Hüseyin Gökçe, Ağrı İl Halk Kütüphanesi Mü­
dürü
6 — Hasan Karadağ, Dtyarbakır İJ Halk Kütüpha-
nesi Müdürü
7 — Nurtrn Kemalhlı, Çankırı İl Halk Kütüphanesi 
Müdürü
8 — Zrlki Kı|ıças|an, Gmrsun il Halk Kütüphanesi
Müdürü
9 — Mustafa Koksal, Kırşrhm il Halk Kütüphanesi
Müdürü
10 — İsmail H. Kutlu Kütahya Vahttpaşa |j , Halk
Kütüphanesi Müdürü
11 — A. Piri Mazlumoğlu, Gümüşhane II Halk Kütüp­
hanesi Müdürü
12 — Banu Öktrm, Erzincan, İl Halk Kütüphanesi Mü­
dürü
13 — Ahmrt Özdamar, Siirt İl Halk Kütüphanesi Mü­
dürü
14 — Mürsel Sümrr, Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi
Müdürü
15 — Yusuf Tavacı, Tekirdağ Namıkkrmal il Halk
Kütüphanesi Müdürü
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16 — Güzin Taylan, Akhisar Zeynelzade İl Halk Kü­
tüphanesi Müdürü
17 — Şahap Tiğisti, Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Mü­
dürü
18 — İsmahan Urhan, DenİzU İj Halk Kütüphanesî
Müdürü
19 — hmaH Ümit, HatckâH İj 'Halk Kütüphanrsi Mü­
dürü
20 — Ramazan Yağız, Sinop Rızanur, İl Halk Kü­
tüphanesi Müdürü
21 — Mehmet Yurtseven, Nevşehir Damat İbrahim-
paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürü
